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Hoy jueves 20 de Cnero de 1916 
1 las SEIS ¥ i D I l 1.a n i é e arislocrálica del 2.' ataca 
1. ° Sinfonía por el cuarteto. 
2. ° La comedia en tres actos y en prosa, de don 
Manuel Linares Rivas. 
i U f II 
Don Santos de lo Santera , s e ñ o r TflLLAVÍ. 
Salomé E n t r e r r í o s y Fino, s e ñ o r a MMl. 
María de las Candelas, señorita López Heredia; Asun-
ción, señora Villanova; Marcelina, señora Sala; Paca, 
señora Leiva; Ramoncho, señor García Aguilar, Jus-
to, señor Requena; Antonio, señor Nav«s; Pedro, señor 
Navarro; Un lacayo, señor Rubio; Un alquilador, 
señor Suárez. 
1 las M I V loncÉ del 2.° abooo de nocbe 
1. ° Sinfonía por el cuarteto. 
2. ° E l hermoso drama en tres actos, de Giacometti, 
arreglado al castellano por Manuel Atienza, 
Muerte civil 
ú ^ A N É X I T O D E T A L L A D ! 
JEC1F» A 1« T O 
Laurencio, señor 1MM¡ 
Elisa Molvini , señora Sala; Consuelo, señorita López 
Heredia; E l doctor Palmieri, señor Requena; Fernan-
do, señor Aguilar; E l Abad, señor Navarro; Cayetano, 
señor Rubio; Un criado, señor Sala. 
PRECIOS 
Palcos y plateas sin en 
tradas 
Butaca con entrada. . 
Delantera de galería.. 
Entrada de palco. . . 
Entrada general. . . 
Tres últ imas filas de 
butacas 

















Función de nocbe 
Loeá- Tim-
lidad : bre Total 
7.00 i 1,00; 8,00 
2.001 0,30 Í 2,30 
0,871 0,15 1,00 
0,611 0,09, 0,70 
0,44 0,06! 0,50 
1,27 i 0,23| 1,50 
NOTA.—Mañana viernes, estreno de la preciosa 
comedia dramática en cuatro actos y cinco cuadros, 
—En breve, estreno de la preciosa comedia, últ i-
ma producción del insigne autor don Jacinto Be-
navente, 
La propia e s t imac ión 
Grandioso éxito del Teatro de la Comedia, de 
Madrid. 
—Para estas funciones se despachan localidades 
en Contaduría. 
